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Font, that is, we use the computer display of Chinese characters is the source 
of the image. Call computer font display Chinese characters, rather than a direct call 
to the same image, but the Chinese call the code, the procedure code, corresponding 
to the image source (Font), which look for the image information and pictures to the 
screen Or to print on paper. So the character is the production of Chinese 
information processing on the basis of the work.  
Comrade Mao Zedong of China's contemporary masters of calligraphy, 
acknowledged as the twentieth century one of the most prominent calligrapher. 
Mao's calligraphy is now in use in many places, there is no body hair character, 
"Body hair" of the development of character, you can fill this gap.  
First of all, this paper introduces the character of the development of Chinese 
character font of the current status quo, "body hair" character study of the meaning, 
and so on.  
Second, the character of the production process is also an in-depth 
understanding of the calligraphy of Mao Zedong. In the paper on Mao's calligraphy 
course of development, the causes, characteristics of the calligraphy of Mao Zedong 
made a detailed presentation. Throughout that process, with a variety of images in 
order to achieve better results.  
The font used in the production of Font Creator, it is a production editor of the 
TrueType font software, in its use of paper in a brief introduction.  
Finally, Mao's calligraphy font collection, collation process, each of the "body 
hair" in the selection and use, as well as the "body hair" character of the design 
process described and illustrated the difficulties and shortcomings font.  
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《康熙字典》突破了 47000 字；现在的《汉语大字典》所收汉字高达 54678 个。
各地小范围流通使用的地名、人名用字还有许多，如果全部收集起来，总数大约
有 9 万。 
尽管汉字的数量如此庞大，但常用汉字的数量是有限的。孙中山先生写《三
民主义》，总字数约 16 万，仅用了 2134 个不同的字；《毛泽东选集》一至四卷，



















































而使计算机的汉字库也变得越来越庞大，与此同时，也存在了不少问题。            
1.2.1 1980 年国标(GB)字库 6763 字 
从 1975 年开始，我国为了研究汉字的使用频度，进行了大规模的字频统计
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多字的累计使用频度达到 99.9％，而另外的 3000 多字累计频度不到 0.1％，说明
了常用汉字与次常用汉字的数量合起来不足 7000 个，这就为国家制定汉字库标
准提供了依据。 
  1980 年，国家标准总局颁布了国家汉字信息交换用编码，全称《信息交换
用汉字编码字符集——基本集》，国家标准号为：GB2312-80，自 1981 年 5 月 1
日起实施[4]，通行于大陆。新加坡等地也使用此编码。 






GB2312 将代码表分为 94 个区，对应第一字节；每个区 94 个位，对应第二
字节。94 个区中，01-09 区为符号、数字区；16-87 区为汉字区；10-15 区、88-94
区是有待进一步标准化的空白区。 
GB2312 将收录的汉字分成两级：第一级是常用汉字，计 3755 个，置于 16-55
区，按汉语拼音字母/笔形顺序排列；第二级汉字是次常用汉字，计 3008 个，置
于 56-87 区，按部首/笔画顺序排列。 







  2. 收字不合理。基本集中有不少稀见字，如“厍、茺、庹”等，在本已狭
小的编码区间中白白占据了宝贵的位置。 
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4. 在技术处理上，现已发现的差错有 80 处之多。当时，我国大陆各种中







是计算机中所装的 6 千多个汉字不够用。 
1.2.2 1983 年台湾 BIG5 字库 13461 字 
1983 年 10 月，台湾国家科学委员会、教育部国语推行委员会、中央标准局、




BIG5 码是双字节编码方案，共收录 13461 个汉字和符号，包括： 
△符号 408 个。 
△常用字 5401 个，包括台湾教育部颁布的《常用国字标准字体表》的全
部汉字 4808 个，台湾教科书常用字 587 个，异体字 6 个。 
△次常用字 7652 个，包括台湾教育部颁布的《次常用国字标准字体表》的
全部汉字 6341 个，《罕用国字标准字体表》中使用频率较高的字 1311 个。      
1.2.3 1993 年 UCS 统一的中日韩汉字 20902 字 
随着汉字全面向信息化社会转型，随着计算机在各个领域的广泛应用，随着
国际间的交流与合作的扩大，信息处理应用对字符集提出了多文种、大字量、多
用途的要求。1993 年，国际标准化组织 ISO 发布了一个编码标准，即 Universal 
Multiple-Octet Coded Character Set（简称 UCS），大陆译为《通用多八位编码字
符集》，台湾译为《广用多八位元编码字元集》，它与 Unicode 编码完全兼容。
ISO/IEC 10646.1-1993 是该标准的第一部分《体系结构与基本多文种平面》。 
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对 UCS 以国家标准的形式予以认可，即 GB13000.1 等同于 ISO 10646.1。该标准
采用了全新的多文种编码体系，收录了 20902 个汉字，使编码空间扩大。同时还
编制了《统一的中日韩汉字》，又称“CJK 统一汉字”（C 指中国，J 指日本，K
指韩国）。而其中的中国部分，包括了源自中国大陆的 GB2312、GB12345、《现
代汉语通用字表》等法定标准的汉字和符号，以及源自台湾的 CNS11643 标准中
















1.2.4 1995 年 GBK 1.0 字库 21886 字 
为了配合 UNICODE 的实施，全国信息技术标准化技术委员会于 1995 年
12 月 1 日制订了《汉字内码扩展规范》(GBK)，英文名称 Chinese Internal Code 
Specification。国家技术监督局标准化司、电子工业部科技与质量监督司于 1995
年 12 月 15 日联合以技监标[1995]229 号文件的形式，将它确定为技术规范指导
性文件，并予以发布和实施。这一版的 GBK 规范为 1.0 版。GB 即“国标”，K
是“扩展”的汉语拼音第一个字母。GBK 向下与 GB2312 编码兼容，向上支持
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